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Résumé en anglais
La loi de 1686 qui condamne les protestants morts relaps à être traînés sur la
claie n'a été appliquée que très imparfaitement, montrant ainsi la réticence
des juges. Elle semble avoir surtout une valeur d'exemplarité, justice et Eglise
catholique s'en prennent avant tout aux opiniâtres affichés.
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